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見
城
悌
治
著
留
学
生
は
近
代
日
本
で 
何
を
学
ん
だ
の
か 
─
─
医
薬
・
園
芸
・
デ
ザ
イ
ン
・
師
範
〈
日
本
経
済
評
論
社
、二
〇
一
八
年
三
月
、三
〇
四
頁
〉
　
近
年
、
中
国
人
日
本
留
学
史
研
究
は
か
つ
て
の
著
名
人
を
中
心
と
し
た
研
究
や
集
団
と
し
て
の
中
国
人
留
学
生
研
究
か
ら
、
学
問
分
野
、
出
身
地
域
、
あ
る
い
は
留
学
目
的
や
留
学
先
学
校
ご
と
等
の
細
分
化
さ
れ
た
テ
ー
マ
で
の
実
証
的
な
研
究
へ
と
、
質
量
と
も
に
飛
躍
的
な
発
展
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
中
国
で
日
本
留
学
経
験
者
の
歴
史
的
役
割
が
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
九
〇
年
代
以
降
、
中
国
か
ら
日
本
へ
の
留
学
生
が
急
増
し
、
多
様
化
も
進
ん
で
日
本
各
地
の
様
々
な
種
類
の
学
校
に
彼
ら
の
姿
を
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
本
書
は
そ
の
よ
う
な
研
究
動
向
を
反
映
し
て
、
千
葉
大
学
の
ル
ー
ツ
校
で
あ
る
官
立
千
葉
医
学
専
門
学
校
、
千
葉
高
等
園
芸
学
校
、
東
京
高
等
工
芸
学
校
、
千
葉
師
範
学
校
の
四
校
に
留
学
し
た
中
国
・
台
湾
か
ら
の
留
学
生
に
つ
い
て
、
在
学
中
の
状
況
の
み
な
ら
ず
、
帰
国
後
の
足
跡
ま
で
丹
念
に
追
っ
た
労
作
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
諸
学
校
が
選
ば
れ
た
の
は
決
し
て
著
者
の
勤
務
校
の
前
身
校
に
あ
た
る
と
い
う
便
宜
的
な
理
由
だ
け
で
は
な
い
。
千
葉
医
専
は
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
全
国
五
つ
の
医
専
の
な
か
で
最
多
の
留
学
生
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
千
葉
高
等
園
芸
学
校
は
園
芸
学
の
講
座
を
開
設
し
た
嚆
矢
で
あ
り
、
さ
ら
に
東
京
高
等
工
芸
学
校
は
工
芸
デ
ザ
イ
ン
分
野
で
は
官
立
と
し
て
は
日
本
で
唯
一
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
諸
校
で
学
ん
だ
中
国
人
留
学
生
は
、
帰
国
後
に
各
分
野
で
重
要
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
南
京
国
民
政
府
時
代
に
防
疫
・
衛
生
行
政
に
従
事
し
て
中
国
「
公
共
衛
生
学
」
の
第
一
人
者
と
目
さ
れ
た
人
物
、
広
大
な
南
京
中
山
陵
園
と
附
属
植
物
園
の
設
計
施
工
の
責
任
者
を
務
め
た
人
物
、「
中
国
現
代
茶
学
」
の
礎
を
築
い
た
人
物
、
国
立
北
京
芸
術
専
門
学
校
（
の
ち
の
中
央
美
術
学
院
）
の
校
長
と
な
っ
た
人
物
等
々
、
中
国
の
各
界
で
は
知
る
人
ぞ
知
る
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
人
び
と
が
、
一
地
方
国
立
大
学
の
前
身
校
で
学
ん
で
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
　
日
本
近
代
史
を
専
門
と
す
る
著
者
は
、
こ
の
研
究
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
「
同
じ
時
代
に
同
じ
空
間
で
過
ご
し
て
き
た
留
学
生
を
含
み
こ
ん
だ
形
で
、
近
代
日
本
を
捉
え
直
す
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
本
書
の
最
後
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
中
国
留
学
生
の
見
学
旅
行
の
記
録
は
、
彼
ら
の
日
本
を
見
つ
め
る
視
線
が
、
決
し
て
「
進
ん
だ
日
本
、
遅
れ
た
中
国
」
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
で
曇
ら
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
さ
に
近
代
化
の
波
に
洗
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
東
北
地
方
・
北
海
道
（
一
行
は
ア
イ
ヌ
の
村
も
訪
れ
て
い
る
）
の
町
や
村
の
有
様
を
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
眺
め
た
か
│
│
そ
こ
に
は
確
か
に
、
中
国
人
留
学
生
が
祖
国
に
思
い
を
は
せ
つ
つ
共
有
し
う
る
「
近
代
日
本
」
の
実
像
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
他
の
学
校
に
学
ん
で
い
た
留
学
生
を
含
め
て
、
さ
ら
に
追
跡
し
て
ほ
し
い
課
題
で
あ
る
。 （
砂
山
幸
雄
）
